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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
De acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Mimstro de la Guerra para que pre-
sente a las Cortes un proyecto de 'ley disponiendo que los
matrimonios in articulo mortis, celebrados por los militares,
produzcan para derechos pasivos iguales efectos que los con-
traídos en la fonna ordinaria.
Dado en Palacio a diez de julio de mil novecientos diez
y seis.
tI Mlnlltro de la Oaen..
AounfN LUQUK
EXPOSICION
A LAS Co~TI!S: Por el real decreto de 27 de diciembre de
1901, quedó establecido el requisito de obtener licencia los
¡enerales, jefes y oficiales del Ej~rcito para contraer matri-
monio, dlct4ndose por la real orden de 21 de enero de 1902
las instrucciones consiguientes para su ejecución y cumpli-
miento.
PreceptíJaae en dichas soberanas disposiciones que en el
CIlIO de matrimonio in articulo mortis, no se requiere la pre-
via real licencia, que se considerarA concedida cuando del
expediente que se forme se compruebe el inminente peligro
de uno de los contrayentes en el acto de su celebración, y que
si en el mismo concurren las circunstancias que establece el
apresado real decreto, no queda el oficial sujeto a sanción
correccional por este hecho; pero la de 15 de mayo de 1902,
que di6 a las anteriores disposiciones car4cter y fuerza de ley,
establece de manera expresa en su artículo 3.° que los milita-
res que contraigan matrimonio in artklllo mortb, no legarin
a sus mujeres e hijos derecho alguno a viudedad, ni orfandad,
a menos de morir en función de guerra.
En consideración a que la expresada ley viene de este mod.
a hacer recaer en las familias las omisiones cometidas por los
causantes, y desde el momento que del ~ediente de que se
hace m&ito resultan eumplidos los requiSItos legales estable-
cidos para contraer enlace, es de equidad que los que en esta
forma contrai¡an matrimonio queden no solo ~tos de pe-
nalidad sino rdevados igualmente de la privación de derechos
pasivos, y por tanto, ea las condiciones generales de opción
a los !'Cferidosben~ como los que pueden solicitar el
pernuso por sus~ rqu1ares.
Es doctrina de lá le¡iIIaci6n de Montepío Militar, la priva-
ción de dichos derecbos en el caso de referencia, confir-
mados por diversas disposiciones gubernativas, con excep-
ción ~el extremo en que fallezca inmediatamente despufs del
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matrimonio, realizado en tales circunstancias, el contrayente
moribundo; mas estimando de razón mantener los expresados
derechos para el caso de que sobrevivan a la motivadacelebra-
ción del mismo, el Ministro que subscribe, inspirado en sen-
timientos de equidad y de justicia, cree justificado modificar
el artículo 3.° de la repetida ley de 15 de mayo de 1902 en re-
lación con las demis disposiciones que sean concordantes con
esta materia, y en este sentido, de acuerdo con el Consejo de
Ministros y con la aprobación de S. M., tiene el honor de some-
ter a la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 10 de julio de 1916.
PROYECTO DE LEY
~ f I .! I ! : ' I ,!1; ~. I .; 1: I .. , l ; t' I .
, Artículo 1.° A partir de la publicación de esta ley, los ma-
trimonios in articulo mortis, celebrados por los militares,
producir4n para derechos pasivos iguales efectos que 101 con-
traídos en la forma ordinaria.
Art. 2.° Se concede asímismo derecho ala pcollón corres-
pondiente a la familias de los militares que hubieren falleci-
do con anterioridad a la publicación de esta ley f que no le-
¡aron ese derecho por haber contrafdo matrimomo in articu-
lo mortl,. Bien entendido, que la concesión 1610 alcanza a las
pensiones corrientes desde la promul¡adón de elta ley y no
a atruol de nin¡una clase. •
Art. 3.° Quedan dero¡adas cuanta disposiciones se opon-
gan a lo prevenido en esta ley.
Madrid 10 de julio de 1916.
tI Mla1atro de la Oaern,
AOVITIlf LuQUa
--
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Mimstro de la Guerra para que pre-
sente a las Cortes un proyecto de ley concedIendo a las fa-
milias de los moros adictos a España que perezcan en hechos
de armas o de sus resultas o en represalias por su adhesión
a nuestra causa, los beneficios de la ley de ocho de julio de
mil ochocientos sesenta, o los del reglamento de pensiones
especiales de Africa, de veinte de agosto de mil ochocientos
setenta y ocho,~ los casos.
Dado en PalaCIo a diez de julio de 0111 noftcientos diez
y seis.
ti MIalatro de la Ouna.
AOOSTfN LoQOJt
EXPOSIOÓN
A LAS CoRTf!S: Como' medida política-de atracción para
fomentar el reclutamiento de las fuerzas iJldf¡enas a nuestro
servicio en los territorios de protectorado en el Noroeste de
lOO ¡l2 de julio de 1916 D. Q. IIÚDl. 154 .
--------_..., ._.- ._--
Africa, y estimular la adhesió{l de los naturales, se han veni-
do concediendo, provisionalmente, pensiones especiales de
gracia a las familias de los individuos alistados en dichas uni-
dades o que, con carácter auxiliar, han cooperado a nuestra
acción, muertos en función de ~erra o de sus resultas, o que
han sido asesinados por los mIsmos kabileños por el hecho
de ser adictos a España; atención que se ha venido sufragan-
do con aplicación a gastos diversos e imprevistos de los suce-
sivos presupuestos, figurando, en suma, partida especial de diez
mil pesetas, con el expresado objeto, en el capítulo octavo,
artículo único de la sección doce del de 1915, vigente por
ampliación en el año actual.
Práctica general ha sido otorgar tales asistencias, en todo
tiempo, como premio inherente a los que se alistan o comba-
ten· por nuestra causa, como ulterior recompensa a su buen
comportamiento, adhesión y sacrificio de sus vidas, y para lle-
var a su ánimo la tranquilidad de que en este desgraciado caso
el Estado a que sirven no d~mpara a sus familias, acogién-
dolas bajo su protección a beneficio de la merced de estas
modestas pensiones, coadyuvando esta equitativa medida
como resorte de marcada influencia en el espíritu rudimenta-
rio de los naturales.
Atendiendo, de una parte, a la necesidad .de regularizar la
concesión y abono de dichas pensiones; como en considera-
ción,de otra, al aumento progresivo de (a obligación, tanto por
el incremento de las utlidades indígenas y fuerzas auxiliares a
nuestro servicio como por el ensanche correlativo de nuestra
acción polftica y militar en dichos tn-ritorios, el Ministro que
subscribe considera oportuno dar carácter estable y legal a esta
situación· transitoria, y en consecuencia, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, y previamente autorizado por Su Ma-
jestad, presenta a ·la deliberacióu de las Cortes el adjunto
proyecto de ley.
Madtid 10 de julio de 1916.
AGUSTíN LUQUE
PROYECTO DE LEY
Artículo \.0 A partir del día nueve de julio de mil nove-
cientos 'nueve, se aplicarán a las familias de los individuos
pertenecientes a las fuerzas indígenas organizadas militar-
mente en Africa al servicio de Espai'la, que mueran por el
hierro o el fuego del enemi~o en bechos de armas o de IUI
resultas, los derechos a penllón que concede elart(culo 5.° de
la ley de ocho de julio de mil ochodentol aetenta, lelÓn el
empleo de los causantel con relación a los del Ei~rcito.
Art. 2.° A las familias de los morol adictol a Espafta que
perezcan aisladamente, sacrificados por los coterrtneol en
represalia. de .u adbClión a nuestra caUIa, dependan o no de
unidades militarmente constituIdas, y a la. de aqu~lIos que
colecticia y auxiliarmente en cooperación con nuestras tropas,
mueran en función de guerra, le les conceder6, a partir i¡ual-
mente de dicha fecha, lo. beneficio. de! reglamento de pen-
siones especiales, denominadas de Africa, aprobado por real
orden de veinte de agosto de mil ochocientos actenta Yocho.
Art. 3.° La concesión de estos beneficios se acomodari a
lo prevenido en la legislación vigente en la materIa, en la me-
dida que consienta el carácter de las personas reclamantes,
las condiciones del territorio que habibn, y la constitución
de la familia árabe; pudiendo ser concedidas provisionalmen-
te para asegurar la efrcacia del auxilio a propuesta del Alto
Comisario de España en Marruecos con fundada presunción
de derecho, a reserva de la formalización legal que 6itcríor-
mente~nda.
. Madrkl diá de julio de mil novecientos dia y seis.




Teniente general D. FranCÍBco Galbís AbelJa., que
le baJJa de coartel en aeta Corte, al teniente co-
ronel de Infanteria D. :Rafael Ma.rt.l Torralba, as-
cendido a IU actual empleo por real orden de 3 del
corrieute mes (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo a V. E- pa.m. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gU8l"de a V. E. mu-
choe añoa· Madrid 11 de julio de 1916.
8eilor: Ca.pi.tán general de la. primera. región.
Seiior Interventor civil de Guerra. y :Marina Y del
Protectorado en Macrueoos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vilta la. instancia que el Genera1
Director de la. Eacuela. Superior de Guerra cursó
a este Ministerio oon fecha 6 del ac~ual, promovida.
por el primer teniente de lnfanter1a. U. Rioo.rdo
Díez Olavarna., alumno de la. citada ElI('uela., en
súpüce. de que le le a.utorice pa.ra. dÚlfrut.a.r laa
{>róxi~ vaaa.ciones de fin de cuno en Hendaya
(Frallcla), el Bey (q. D. g.) ha. tenido a bien
acoeder & los deae06 del intere8lLdo.
De reaJ orden lo digo & V. E. plLl& eu conocimien-
to y demA.e efectoe. Dioa guarde a. V. E. much08
&iioe. Hadrid 8 de julio de 1916.
LUQU!
Se.fI.or Capitá.n general de la. primera. región.
Sei'ior ~I1era.l Director de 1& Eecuela Superior de
Guerra..
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: Yilto el expediente de jui-
cio contradlctorio instruído JBr& la concelión 4e la.
oruz de 8a.n Fernando al lolaado del regimiento In-
1'a.nter1a. de Córdoba. n~m· 10, Fr&1lcísco Pérez Aya.-
1&, por los méritos que contlujo en el hecho de ar-
mas realizado el dla 2. de julio de 1913 en laa
inmediacionel del río Bmirt (Ceuta); reeultando que
el expreaa.do día lalieron de la p08ición doce hom-
bre8 8J mando de un teniente con objeto de practil13J'
loe lerviciOll de delcubierta y aguada, siendo agre·
didoe con violento fuego por el enemigo que le
haJlab& oculto, y que dicho soldado, ql\e formaba.
parte de la fuerza, 8T8.nZÓ 1010 hacia. 101 mor08 S08-
ieniendo lucha. personal Con el jefe de la. partida..
al que logró dar muerte, 801'?Óer6.ndole de IU a.nna.-
mento y 'municionel, de~ndléndole, aJ propio tiempo,
de otroe moros que trat.a.ba.n de llevarse 18t'l a.rmns
y efectoe de 108 muertos en el combate, impidiéndolo
con su decisión y sereno Talor ante el pehgro; con-
8iderando que los hechos realizados por el interesado
se haJJa.n comprendidos en el primer incieo del 8l'-.
tfcu.1o Z1 de 1& ley de 18 de> mayo de 1862, el
Rey (q. D. g.), de a.cueroo con lo informado por
el Consejo Sup-emo de Guerra. L:.uarin&, se ha. ser-
Tido conceder al soldado de terfa D. Fran-
cisco Péres A::raJa. 1& eros de segunda. elaae de la.
real Y militar Orden de Bao Fernando, seAaJada
en ef arto 4.0 de la expresada. ley con la penai6n
&Dual de 400 peaetu, que fija. el art· 8•• para. loe
de IU clue, transmisible & 808 herederoe con &ne-
glo a lo dispuesto en el art· ti de la repetida. ley
y en la de '1 .• de marzo de 1909.
De real orden lo digo a V. E. jI&la IU conocimien-
to 1 dem6s efectos. DiOl gn&n!e a. V. E. muchos
doe. Kadrid 11 de julio de 1916-
, EEamo. Sr.: Xl Rey (q. D . .J.) ha tenido a bien
~ en el cargo de ayudaD_ de 6rdenee del 8eIlar•••
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JOl
19Kcmo. Sr.: !iD- vía"" de 1&. inataDcia.. q~e curÑ
V. E. a elte lIilÚlterio en 24 de ma.vo ultimo, pro-
movida por el cOlDQDdante de CaJ:nlleria. D.. Fede·
rico de SOUIa. y RegoyOl, en lúphca de meJora de
recompenaa el Rey (q. D. g.), por retloluCÍón fecha
de ayer, ~ ha. aervido conoeder aJ interesado el \
empleo de t~niente coronel, oomo mejora. de recom-
~ en lubatituci6n de la cruz de segunda cla.se
ae 1& Orden de Haría. Cristina., que le fué otorgada. l'
J*lI' real ol'den de 6 ~ abril próximo pasado (D. O. DÚ-
JIlel"O 83) por 108 mérit08 que contra.jo en 106 he-
cboe de' anDa8 r~iza.do9 en Bu~Has~n y paso
del Kert. (I0Il& de )felil.la.), 108 diaa 10 de enero '
y 16 de mayo de 1915.
De real orden lo digo a. V. E. pala. su conocimien-
to 1 demás efectos. Dioe gll3l'de a. V. E. muchos
&Ao.. lIadrid 11 de julio de 1916·
, i
8eñor General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Arrica.




Excmo. Sr.,: Jt1l Rey (q. D. g.) ha lenido B bien:
conceder el empleo de primer Wlnieo~, en propues-
ta extraordinat1& de a.sceDlOll, a 1011 ~doe te-
nientel de lnfanteria. (E. R), comI'l.!ndidOll en la
liguiente relación, que principia 80Q D. Emilio Váz-
quez Garrido y t.ermina con D. Julio Naq¡yo Sevilla..
por contar en IUI empleOll el pla&o que determina
el a.rtículo primero de la ley de 1 de enero de 1916
(C. L. nÍlID. t) y eat;a¡o declaradOll aptos para el
ascenso; debiendo disfrutM en el que lIe les con-
fiere, de la efectividad que en clicba. relación se les
lei'ía.la. Es asimismo ]a, voluntad de S. JI., que loe
expresadOll oficiolell contin6en ea. 1011 mwmos des-
tinOll que boy 8irven.
De real orden lo di«o • V. :&:.J8l8o IIU conocimien-
to y demáa efectoe. 'Di0ll guanle. a V. B. m~choe
dOI. :Madrid 11 de julio de 1918.
, LUQUE
&>ñor Calpitá.n general de la primera. región.
Señorea General en Jefe del Bjército de F...pafta. en
~Africa. e Int.erventor oi..il d9 Guerra. y lrIarina. y
del Protectorado en JfarrueoOII.





D. Emilio Vázquez Garrido ..••.•..•.•...••..•• Regimiento Valencia, 3) ............. . ." ..... 1 julio .. , •. 1916
• Joaquln Manuno Rodrigues•.• ........... ., Idem Castilla, 16 ........ .." .. " " .. " ........................... 7 Idem •... 1916
, Avrlino Pl"reda Junquera ..••.•..•..••.....• Idem Valenciu, 23 ....... .. ................... 11 idem .•.• 1916
, Mariano Sinchel CristOI. . • • • . • . . •. ••..... Reserva Madrid, I ..... ......... "" ............................... 11 hlem .... 19 16
, Julio NAVlflO Sevilla .••.•.. .......... .... Regimiento del Serrallo, 69 •.•.•••.•.••.•••..••. 11 idem .... 1916
Madrid 11 de julio de 1916.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
disponer que loe oa.yita.nell de Infantt'ría. D. Nicolú
C6.ceres Siu(;hel, d~ r 'g;miento de Extremadura. n6-
mero 15, y D. Joaé Ca.ravera AloUIIO, del de (',eut&
núm. 60, ca.rultien, respectivament.e-, de destino, con
arreglo o. lo que preoeptúa. el a.rt. 11 de la real orden
de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E· pa.ra su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a. V. E. muchol
añol. Madrid 11 de julio de 1916.
I~UQUE
Sdor Oapitán gemu;aL 'de la. segunda región.
8e~ore- Oeoeral en Jefe del Ejárcito de EI¡afta en
Abica e Ipterventor civil de Guena. y }{arina y
d.e1 Protectorado en Jfarroeooe.
-
B1tomo.. Sr.': El Rey (q. D. g.) se ha. lervido
disponer ~OI capitanell de rofauterfa D. Satut-
nino del .o J lfauricio, de la reaern. de Ciu-
dad ReU n6méro!~ r D. Bn.ri~ue PanCOlTO Ara.-
g6n, del bati&l16n 0Mad0ree de Oludad :Rodrigo nú-
mero 7, cambien, respecti'ftlDlellte, de destino, con
wreglo .. lo que pteoept6a el artf~o 11 de 1& real
~en de 28 ae ibril de 1914 (O. II nÚlD. 74).
De :reU orden lo digo .. V. :g. pua 111 conocimien-
© Ministerio de Defensa
to Y demú efecto.. DiOll gua.rdIt .. V. E. ml1chot
a6olI. :Madrid 10 de julio de 1916..
LUQU&
8eflor C'As.pitAn general de la primera región.
Sefiore- General en Jefe del Ejército de E.pd. en
Amc. e Interventor eh-il de Guerra. y Marina y
del Prote<:toraao. en JlfarrueOOll.
•
Excmo. Sr~: ID Rey (q. D. g.) se ha. serrido
dilponer que 1011 oficiales de In.faDterla comprendi-
dos en la. siguiente relación. que principia con dOD
Julián CogolJudo Gaz'cia. y termina con D. Fernan-
do Ord\IDa MoroJ, :PUlen a le"ir loe destinDa qM
en la milma le les aefiala.
¡x. real orden lo digo a V. E. ....... su conocimien·
to y demA8 efectoe. DiOll guarde .. V. :& muchOll
dOl. :Madrid 11 de julio de 19is,
LuQUa
&>flor ,Capi.tf.D geMral de la primero. región.
Sellore- General en Jefe del J:j6rcito de ElI¡BIl& en
Africa e Interven_ oinl de O.... y JIariD& 1
ael Protectorado en~.
-
12 de julio de 1916
Se6or. '.
D. O. núm. 154
Capitanes
D. Gonzalo Mesqui Rebollo, alCendido, del regimiento Ca-
zadores de Lusitania, al de Alfonso XII.
• Juan Rodriguez G6mez, ascendido, del regimiento Caza-
dOl'e8 de Lusitania, á excedente en la primera región.
» Juan Pavía y Femándes del Pino, Conde de Pinofiel, del
re~miento Cazadores de Galicia, á excedente en la
pnmera regi6n. .
» Juan Lasquetty Perozo, dd regimiento Cazadores de Al-
fonso XII, al de Taxdir.
» Bartolom~ Ginard Ramonell, excedente en la cuarta re-
gión, al regimiento Cazadores de Galicia.
• Julio Rodríguez Solano ~ lsem, del regimiento Cazado-
res de VilIarrobledo, al gl upo de Caballería de La-
rache. ,
• Gonzalo Fernández de Córdoba y Quesada, Conde de
Gondomar. excedente en la primera región, al regí-
miento Cazadores 'de Villarrobledo.
D. C~sar P~rez Santana, del 6.° Depósito de reserva, á ex-
cedente ~n la primera regi6n.
» Luis Graiño Noriega, <ie1 regimiento Lanceros de Villa-
viciosa,! excedente en la primera región.
• Leoncio Rodrigues Valderrama, del 9'- Depósíto de re-
serva, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
• Fabi&t Rodrfguez Desn, del 11.0 Depósito de reserva,
al 9.°
• Angel GOlldlez Sarriá, del 1:Z.0 Depósito de reserva,
al 11.°
• Rafael Barrio Salamanca, excedentt' en la primera re-
~i6n, al 12.° Depósito de reserva.
• Luis Riaao Herrero, del regimiento Candorea de Marla
Cristina y en comisión en el servicio de Aeronáutica
militar, al 6.° Depósito de rellerva, continuando en di-
cho servicio.
• Carlos Berdugo Bote, excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de Lusltanla.
, OlCar Boan Callel.., del 14.0 Depósito de reserva, al re-
Idmlento CaJldore. de Galicla.
• LuT. VeJolO Ros, del regimiento Cuadorel de GaJicla,
al de Alfonlo XII.
• Enrique Franch AlIsedo, del regimiento Caudores de
\'llIarrobledo, 81 de LusltaDia.
• l'ranc!sco Sals Lopeteltul, del regimiento CaJldore. de
Allon.o XII, al de Marla Cristina. .
• Lula MQl1er Pelllno, excedente en la segunda re¡l6n,
al rt'¡Ímlento eazadore. de VlUarrobledo.
• Juan Camp. y de la Peftl, del 13.0 Depósito de reaerva,
t excedente en la "pUma región.
• Lula de AcuilJl y Guerra, que h. cesado en el cargo de
ayudante de campo del General de brigada D. Adolfo
Garcta Villanuev., al 1••0 Dept.ito de reaerva.
• Santiago Mateo FerniDdea, excedente en la s~ptima re-
. gión, 1113.° Dep6sito de reserva.
• Ceferino del Arenal Monllterio, del 7.- Depósito de
relleI"n, á excedente eD la primera re-gión.
• Lula Fajaroe Aliende, dd cuadro e?"entual de Melilla, al
regimiento Cazadores de Taxdir.
Primer.. tenlen'"
D. Ddefooso Aguirre Rodil, del feJimiento H'iillUelJ de Pa-
vía,.l de Cazadores de Tu:dir.
» Franc:iac» Morales y Martines Fort'iiD. del r~mleDto
Lanceros de Sagunto, al tercer establec:iuuento de
Remonta.
» Francisco Rodrigues Miranda, del regimiento Cazadores
de Vitoria, al de Dngona de Montesa.
» Manuel VüJegaa GardoquJ, dd regimiento Lanceros de
Farnesio, al de Cazadores de Alfonso XIll.
• Fernando Freyre y Garda Leani&, del pupo de Caba-
llerfa de Larache, al regimiento Lanceros de Villa-
Yiciosa.
• Ernesto Fero4ndes Maquieira J Rodriguea, de reem-
p1uo por enfermo en la primera rqi6u, 'Vuelto' ac-
ti..o, al regimiento Caladores de Maóa Cri.tina.
D. Juan Robles &rallaDO, excedé{l~ en la ICxta región, al




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), por resoluoión de
fecha 10 del actual, 86 ha. servldo conferir el mando
del regimiento Le.noer08 de Fa.rnesio, 5.0 de ()l.ba,.
lleria, al coronel del ll.1'In3o exproea.da. D. Ma.nuel J oire
de VílLegas y Gultilla, que 86 halla en situación
Id.e e~e~nte en esa región. t· I
De r('&1 orden lo digo a. V. E. para su conocimien·
to y demá.a efectol. l)ios gU8ol'de a. V. E. muchos
&loe. Madrid 11 de julio de 1916·
D Luis·Dlu aruentes. del 12..- Depósito de raerva,' eK-
• cedente en la ~ptima rqióa.
• Carlos G6uae& Alberti, del pupo de Caba11erla de Lara·
che, al S.- Depósito tle JUUn. . ~
• Ferm[n Púes Rodrfpell, del S.- Depósito de rellena,'
la Capitanla general de la cuarta región, como juea
instructor permanente de causas.
..-
I I
D. Alvaro García Pola.?"ieja. Ca8trillo, del bataJ16n Ca.
zadores de Madrid, 2, al grupo de fuenas re-
gulares indigeDaB de Melilla, 1.
» FortUDato Jimeno de Pedro, del ~miento de
Saboya., 6, al grupo de fuenas regulares in-
dígenas de lAuache, 4-
» Antonio ;Momoy L6pez, del cuadro de L&rac1ll!!
Y subinspección de tropas y 'BSuntos indíge-
na.s, en comisión, a. las fuenaa de policía in·
dígena. de :La.rI'l.che.
1> Fernando Orduña. Moral, del cuadro de Le.rache y
en ~isión en el regimiento expedicionario de
Infantería de M&orina, al cuadro de 1&m.che y
Sub~n~peccióD de tropas y asuntos indigeIlaB, en
OOIIUs16n.
•••
D. Julián Cogolludo García, del grupo de fuerzas
regulares indígeDBB de Melill&, 1, a.l cuadro
de Ceuta. y subiWlpeceión de tropas y asuntos
indigeIWB en oom1Bión.
» Fermín Hidalgo de Cisneros y M8Il8o de Zúfiiga..
del regimiento de Sa.boya, 6, al grupo de fuer-
zas regulares indígenas de Melilla, l.
Primeros tenientes
8etior O&pitá.n general de 1.. "ptima regi6n.
8tf'1or Irterventor oivil de Guerra. y Mazina. y del
Protectorado eIl K&tTueool.
SecclDII de Caballerl.
Madrid 11 de julio de 1916.-Luque.
DESTINOS
'C¡,.CMl4r. lhcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
aenido disponer que los jefes y oficiales del a.rma
de Ce.be.nerfa. comprendidos en la. siguiente rela.ci6',l,
que principia. oon D. Luis Díaz Cítuentes '1 terml-
Il& 000Il DI. JUIU1 Mena. '1 de la. Corte, pasen & las
aituaoiones o .. sernr los deatines que en la misma.
'Se les lIeñaJlan.
De reü«den lo digo a. Y. B. Jl8Z& su conocimien-
'\o y cJérDI-. efectos. Dios gua.rde a Y. B. much~
-aftos. Madrid 11 de juli. de 191&.
lUQUI!
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 1M
Primeros te..... (E. R.)
D: Salustiano Ballesteros Pascual, del 8.0 Depósito de re-
serva en situación de reserYl, al regimiento Dragones
de Numancia.
It Romualdo Cabrito Rubio, del regimiento Cazadores de
Treviiio, al de Tetuán.
~ teniente
D. Francisco Peña Villaluenga, del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII, al de Lanceros de Famesio.
segundo tenialte (E. R.)
D. Juan Mena y de la Corte, del regimiento Cazadores de
Almansa, al de AUl)nso XII. .
Madrid JJ de julio de J9J6.-Luque.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. scrvido
oonceder el retiro para. Valladolid al coronel del
regimiento Lanceros dE' Farneaio, 5.0 de Caballería.,
D· Rafael Huerta. Urrutia, por haber cumplido la.
edad ¡nra obtenerlo el día. 3 ael actual; disponiendo,
al propio ti~mpo, que 'Por fin- del presente mes sea
dado de baJa. en el arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa.m su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios ~de a V. E· muchos
años. Madrid 11 de julio de 1916.
LUQU!t
Señor Capitá.n general de la séptima. región.
Señores Presidente del Conscjo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y .Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servido
(',()noodf)r el retiro para Barcelona al teniente coronel
de Caballería, juez instructor permanente de caus3.8
en esa Capitanla. general, D. Aquilino Soler BuUestl.!r,
por haber cumpUdo la edad para. obtenerlo el día.
10 del a.ctual; disponiendo, a.l propio tiem'PO. que por
fin del presente mell sea dado de· baja. en el arma
a. que pertenece.
De rea.l orden lo digo a V. E. po.ra su conocimien·
to y fines OOIlairientee. Dios gua;rde a. V. E· mucholl
lWOI. Madrid 1 de jul10 de 1916.
LUQUE
Belior Ca.pitAn general de lB. cU8J'ta región.
Señorea Prellidente del Consejo Supremo de Guerra.
y :Marina. e Interventor civil de Guerra. y .Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro p8l'3 Valencia. aJ. capitán de Ca.-
ballería. (E. R), a.fecto aJ. sexto DepÓsito de reserva
de dicha.~ D. Andrés Hillpano ){iranda, por ha.-
ber cumplido la. edad pa.ra obtenerlo el día 5 del
a.ctual; disponiendo, al propio tiem'PO, que por fin
del presente mea, sea dado de baja en el arma a
que pertenece. .
De rea.l orden lo digo a. Y. E. para. su conocimien·
to y 'fines cooajguientes. Dios gua¡rde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1916.
LUQUJ:
Señor Ca.pitán general de la. teroera. región.
Señores Presidente del <JoD.ejo Supremo de Guerra
y Marina. e Interventor ciYÜ de Guerra '1 lIarina
y del Prooteetol'ado en ecoe·© mis eno de e ensa
VUELTAS AL SERVICIO
E~mo. Br.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo practi<'Ado en el primer tenien·
te de Caballería., en situación de reemplazo pDI' en-
fermo en esta región, D. Ernesto Fernández Ha.-
quieira. y Rodríguez, que V· E. remitió a. este Mi-
nisterio con su escrito de fecha. 6 del actual, y com-
probándose por dicho documento que el intere8a.do
se encuentra. curado de la. enf<mnedad que padecfa.
y en condiciones de prestar el servicio de su c1a.lle,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien di!lponer que el
referido oficial vuelva al servicio activo, pero de-
biendo continuar en la. situación de reemplazo for-
zoso hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E- ya.ra. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 11 de jul'io de 1916·
r:UQUJ:




Circular. Excmo. Sr.: .M Rey (q. D. g.), de con·
formidad con lo propuesto por la Junta facultati-
va de Artillerla., ha. tenido a. bien declanLr regla·
mentario el «Estuche soporte pe.ra la máquina de
llenar cananas de la. ametralladora Colt», proyec·
tado por la. Comisión de experienci&s de Artillería:
debiendo daIse cabida en él al cargador con qll6
se han recibido dichas ametralladoJ1lB. .
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien·
to y demás efectO/!. Dios guarde a V. E. muchoa




CirCfúGr. Excmo. Br.: El Rey (q. D. r.), de con-
formidad con lo propuesto por 1& Junta lácultatiVlli
de Artillerla, ha. tenido a. bien disponer lo ..i-
guiente:
1.0 Se aprueba, con carácter ¡eglamenta.rio, el
«Proyecto de ~lva y alimentador para. .. mll~na
de llenar ca.naTWI Ooltit, propuesto por la. CoaulÍ6n
de expenenciaa de Artilleiia, CUY08 efec"'. van in-
cluidos en el reglamento paro. el servicio de la ame-
tralladora. del mismo modelo, aprobado por real oro
den de 29 de entero flltimo.
2.0 Hientrae existan eajae .e c&rtucberfa. del mo-
delo americano se uniráo al estuche de la máquina
de cazgar C&nans.s la tolva. Oolt, al millmo tiempo
que la. propuesta. por la. referida. OomiaiÓD•
De re8.l orden 10 digo & V. E.~ IIU conocimien-
to y demAa efeetoe. Dioa gua.nte & V. E. muohOl




CirctUar. Excmo. Sr.: Verificadoa 1011 ~xámenel
de mecánicos a.utomovililltaB en 1& Esca.eJa afecta
al arma. de Artillería, cOn arreglo a. lo dispuesto
en el reglamento a.probado por real orden CU'Onlar
de 18 de diciembre de 1908 (O. 1.. núm. 237), en
loe que h&n lIido aprobados 108 obreros filiados qa.e
ee expresa.n en la. lIigu¡"nte relación, que da. pnn-
cipo oon Juan Saborido M&nent y termina OOD
Francisco Serrano Mirquez, el Rey (q. D. g.) .e
;12 de julio de 1916 D. O. ntím. 1S4
---_._ ..._------
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ha. servido disponer que. a. loe citadOll oIneroe •
Lee expida el título correspondiente.
'De real orden lo digo a V. :&. p8.T8o IU conoc:jmien-
to y demú efeetoe. DiOl guarde a V. E. muchOl
aí\0lI. Madrid 8 de julio de 1916.
Se6or...
R"l4ci6s qru. .e eU4
Juan &borido Hanent, de la. enana sección (Par-
que de BarcelonA).
Joaquín Mata. Izquierdo, de la. 8egunda lección (Pa.r-
que del Ferrol).
'Ant<loio Cía. Diu, :<l.el pelotón de la. Coma.ndaneia.
de (leuta..
Antonio Ortiz Cano, del mi8mo.
Andrés Díaz Gil, de la. teroera. secci6n (Fá.brica. de
Murcia).
Francisco Serrano Má.rqnez, de la. quinta sección
(Fábrica de Trubía.).
Madrid 8 de julio de 1916.-Luque.
DE8TINOS
CÍf'ctdar. Excmo. 8r.: El Bey (q. D. g.) le ha
.ervido dilponer que 101 jefes y oficiales de Arti.
llería. comprendidos en la. 8iguiente relación, que
principia. con D. Rafael Pera.le8 VaJlejo y tenDlDa
con D. Antonio López Hernández, pasen & los des-
'inOll o situaciones que & cada uno 8e le lJef1aJ.a..
De real orden lo dIgo a V. E· para. 8U conocimien-
to y demáB efectos. DiOl guarde & V. E. muchol
dos. Madrid 11 de julio de 1916.
LUQua:
Sellor...
Rel4c161J qUl •• dl4
Teniente corOllllll
D. Rafael Perl\les 1 Vallejo, de excedente etl Melllla, a la
la comllndancia de Cartagena.
COI11IDdantes
D. Benigno Anglada y Salinal, de la comandancia de Me-
norca, al 9,- depósito de reserva.
~ Antonio Mui'loz y Calchinarrl. de excedente en 11, quinta
. r~¡i6n, a la comandancia de Menorca.
• Policupo Ecbevarrla y Alvarado, de excedente c!n la
cuarta rqi6n, a la comandancia de Larache.
~ ~ra'nciscoWarleta Meinadier. de excedente en la segun-
c1JJ re¡ión, a la comandancia de AJ¡eciras.
CapltaQes
D. FlOr'eftcio Aguin... y VaroDa, de la comandancia de
Menorca, a la de Pamplona.
t Fernando Casado y Vciga, de la comandaDcia de Pam-
plona, al Pultue central de Segovia,
~ Antonio Ramlrez de Arel/ano y Romero. ascendido, del
3.- regimiento de monuila, a la comandanCÍ& de Me-
norca.
~ JOIli Minuda '1 Núilez, de la comandanCÍ& de MeJilla, .1
parque regional de Sevilla. '
~ Valentm Gonála y Alberdi, del cuadro e...entua1" de
Mell11A, a la comandancia de Melilla. •
• Luu Odrioaola y~....lo, del regimiento de moo~de
Me1Wa. a excedente en la primera regi6n.
t Godo(redo Odrioaola y Al....rado, L'lCcudido, del l._ re-
pento de montaJla, al regimiento de monuila de
Mcll.1la.
• J-Nn-a J Martfoe&, de reempluo (orsoeo esa la tercera
regi6a, • la comandancia de Cartag~. .
© 1\, n S ene de De en a
D. Jo~ Patac y P~re:. de la comandancia de Cartagena, a ex-
cedente en la s~ptima región.
t Mariano Fern1ndez de Córdoba y Cast~110, de t'xceden·
te en la primera región, al regimiento de montada de
Melilla.
• Rafael Aguayo y Susbielu, del parque regional de Sevi-
lla. a excedente en la cuarta región.
D. Juan Gtiergut Magarola, del 9.° regimiento montado, a
la comandancu de Barcelona.
• Jos~ Pacheco y Espejo. de la comandancia de Laracbe, al
1.41r regimiento de montaila.
, Hernardo Ardanu y Lardies, de la comaodancia de Ceu-
tao al 13.0 regimieDto montado.
• Manuel CarmoDa y Pérez de Vera, de la comandancia de
Larache, al I.er r ...gimiento montado.
• Emilio Gilabert y Pérez, de la comandancia de Cartagena,
a la de Laracche.
• Alfonso Barquelaine y González, de la comandancia de
Larache, al 9.° regimiento montado.
• Juan Galbis y Morphy, del '1.° regimiento montado, al
regimiento a caballo 4.0 de campada.
• L1zaro Ros y Liuna. que ha cesado de ayudante de pro·
fesor en la A.cademia de Artillerla, al 1'° regimiento
montado
• Antonio Lago y Lanchares. del 11.0 regimiento montado,
a la comandancia d~ Mallorca.
• Luil OliHg y Garcla, ele la comandancia de Mallorca, al
11.0 regimiento montado.
• Jos~ Valledor y DIez. del regimiento mixto de Ceuta, lil
regimiento de Artillerla pe5ada. en p~rDJuta con
~ Luis Gómes y Pantoja, del regimiento de Artillerla pe-
. Sida. 11 regimiento mixto de Ceuta.
~ Jos~ Viciano MarU, de la comandancia qe Ct'uta, al 8.° re-
gimiento mont-do, en permuta con
• Jenaro ~sensi y Cepero, del 8.° regimiento montado. a
la comandancia de Ceutll.
PrImer teniente (E. R.)
D. Antonio SánchcJ y ~nchez, de la comandancia de eeu-
ta, a la de Cartagena.
SefUDdo teniente (E. R.)
D. Antonio Lópe: y Hern~ndez, del cuadro eventual de La-
rache, .. la comandanda de dicha plaza.
Madrid 11 de julio de 1916.:....Luque.
MUNICIONES
CircuÍtw. Excmo. Sr.·: El Rey (q. D. g.), de
Muerdo con lo propuesto por la. Escuela. OlIntra.l de
Tiro del EjércIto, se ha. 8ervido disponer lo 8i-
guiente: .
I·a Se dotará a. las baterías de oampaña y mono
tafia con veinticuatro carluchoe completOl'l simula.-
doe, con8tituídol por una granada de metrana. las-
trada con espoleta. de 22", pintada. de blanco y en-
ganada. en UD6 vaina vacía, que en las baterías dI'
C&Dpa.Da podrá. 8er de laa empleadas excI1llli'f3lDen-
te en el servicio de aalvas.
2." Se renoYaJáD las espolataa de _toe cartuch08
cuando por 8U 1lIlO hubiesen ~rdido ~l debido ajute.
De real orden lo ~o a V. E. p&11L en conocimiell-
f¡o y demá8 efectOl. biOl guarde a V. E. muchos






Bl:emo. Sr.: l!;uminado el ~pueato de reno-
ftlciÓll del pL1'ÍD1ento del zatii'n. y aneglo de la
D. O. núm. 1M 'l2 cko jallo de 1916




e-caJera. en el Gobierno militar de Badajaz, que
V. E. remit·i6 a este Ministerio con su escrito de
;i del mes pr6ximo paaado, el ~y (q, D. ~.) ha
tenido a. bien aproba.rlo y disponer que su Impor-
te .de 960 pesetas, sea. cargo a los ~rvicios de In-
genieros. Asimismo se Da. eervido aprobar una pro-
puesta. eventual de los citados eervicios, capítulo 13,
articulo único, por la. que se aBigna a. la. Coman-
dancia de Ingenieros de Bada.joz la. cantidad de 960
peseta.B con destino a dichas obras; obteniéndose la.
refe:rida. ca.ntidad. haciendo baja de otra. igual en
lo concedido actualmente a la misma. Comandancia.
.para &Demarca.r sobre el terreno las zonas exterio-
res e interio~ de aquella. pIa.z;a.. (núm.. 1.304 del
4 de C. e 1.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOlJ
años. Madrid 10 de julio de 1916· .
LUQUE
Sefior Capitán general 'de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y .MB.rina y de)
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. 2 ~n VÚlta. del escrito de V. E. fe-
cha 19 del mes próximo puado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido So bien aprobo.r una propuesta. eventual de
los Servicios de Ingenieros, capitulo 13, a.rtículo úni-
co, secci6n cuarta. del vigente presupuesto, por la
cual se aBignan a. la. ComandanCIa. de Ingenieros de
La. Coruña 2.190 pesetas, con destino El. la ejecu-
ción del &Ante~ecto para. la COIlJltrucción de ocho
mamparos de era destinados a. separar los clor-
mitorios de ~ent08 en el cuartel del Príndpe AI-
fonao» (núm. 6'72 del L. de C. e I.); obwniéndOllb
la referida. cantidad haciendo baja. de otra igual en
lo concedido actualmente a la misma. Comandancia.
paro. &Renovación de eubiertaa en el aua.rtel del Prín-
cipe Alfonao» (núm. 588).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dioe guarde a V. E. muchos
afio/!. Madrid 10 do julio de 1916· '
LUQUIt
Sefíor Oapitán general de la octava regi6n.
Señorea Intendente ~meral militar' e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarruccO-'l.
MATRIMONIOS
Xxcmo. Sr·: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán dr, Ingenieros, con destino en el regimiznto
de Ff,rroca.rriles, D. lIIa.nuel .A1endicuti Palou, el Rey'
(q. D· g.), de acuerdo con lo informado por este
Coneejo Supremo en 7 del' actual, se ha. scrvido
oonoederle licencia. para contraer matrimonio con
D.a lIanuel& Cervera Cencio-
. De real orden lo digo a V. E. pa-ro. IIU conocimien-
&o 1 demú efectos. Dios guarde a V. E. :nuchos
dos. lIadrid 11 de julio de 1916·
ACUSTíN LUQUE
Señor PresiMnte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
8eflor Capitán generaJ. de la primera. región.
-
ei6n de excedente en la primera. región, como alum-
no de 1& Eecueld. Superior de Guerra, el Rey (que
Dios ~de), de acuerdo con lo iníormado por elle
Conee]o Supremo en 5 del actual, se ha. servido
conot><ierle 1icencia. para contraer matrimonio con
D.· Regina Ortíz de Zár~te ElosU&- .
De r€Bl orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos




, Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y
Marina..
I






iI Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
1
disponer la remell3. de 20 blusaa para enfermeros.
desde el Parque administrativo de hospitales, al hOI-
pital militar de Lérida., aiendo el gasto del trans-
porte con carga al oo.pítulo 7.1), &ort. 3.0 de la. acCol
ci6n cuarta. del presupuesto vi~nte.
De rea.lorden lo digo a V. E. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.. Madrid 10 de julio de 1916·
LUQOlt
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina· y del Protectora.-
do en Marruecos y Director del Parque adminis-
trativo ·de hospitales.
•••
SealOIl •• Soldad IIIIllar
CURSOS DE CIRUGlA
nircutar. :¡';XCffiO. Sr.: Debiendo dar principio en
primero de septiembrepr6ximo el primero r]tl los
our8011 de smplia.ci6n de e ¡rugía y práctir.:.IS del
servicio de ambuLancias, conocimiento y m~lIejo del
material de curaci6n y transporte y h08plt.1.les cl~
campaña, ('stablecidos por real orden ctrculo.r dt'
7 deo a.bril último (D. O, núm. 82), el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bien disponer que los Capitanes ge-
nernlcs de las l' egiones y comandante general de
Ct>uta, den las órdenes oportun.a.o; a los ~nspecto­
res J jefes de Sanidad oorr~pondientes, para. que
a tenor de lo dispuesto en la citada. roo.! orden,
propongan los médicos pr.imer08 9-uc h~ de asis-
tir a dichos cursOS; debiendo concurnr al curso
entero los designados con destino en las plazas
donde tengan lugar y por medios cursoS los de la.
región destinados fuera de ellas y los de las otras
regiones; teniendo en cuenta lo dispuesto en la.
real orden citcula.r de 30 d(' junio último (D. O. nú-
mero 146), respecto a. los cursos, de Madrid. . .
Las propuest;aa deberán estar en este M11lIste-
rio antes @l 15 de agosto pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guazde a V. B. muchOll
años. Madrid 10 de julio de 1916.
LUQUE
Excmo. Sr· : Acoediendo a lo solicitado por el 8e601'•••
primer teniente de Ingenier08, actualmente capi-
tI.n, D. Jes68 Aguirre 1 Ortb de Urate, en sitaa--
S ode D -
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DESTINOS
Excmo. SrJ: ID Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el íarmaOéutico eegundo de 8a.nidad
lfifitar D. Elíseo Gutiérrez Garcta, del h06pita.l de
Arcila, pase destinado al de Mahón, y que el del
mismo emplleo D. Augusto Alcáza.r Fernández, que
presta SUB s ervici08 en este último hOlJpitaJ, pase a.
continuarl06 al referido de ArcHa.. incorporándose
con toda. ~cia,.
J)e. reo.!. orden lo digo a. V. E- pala su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1916.
LUQUE
Señoree Capitán general de Baleares y General en
Jefe del Ejército de Espúia. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en )larruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que el jefe y oficiaJes del Cuerpo de Ve-
tennaria. Militar com'prendidos en la siguIente rela.-
ción, que da. prinCipIO con D. José Negrete Pereda
y te.rmína. con. D. Ramón .Barnadas Pujolar, pasen a.
seI"Vlr 106 destlD08 que en la misma. se les seiíalan
debiendo incorporarse con urgencia los destina.do~
a Africa-
De real orden lo digo a. Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde a ·V. E. muqhos
años. Madrid 11 de julio de 1916.
LUQue
Seño~s Capitanes generales de la. segunda y cuarta
reglOnes, de .Balea.res "1 de Ca.na.rias y GenenLl en
Jefe del. Ejército de Eíspaña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Muina. y del
Protectorado en Marruecos.
RelizcMn qru se cl/a
Veterl?lrlo mayor
D. Jos6 Negrete Pereda, de litua.ción de excedente
en lo. cuarta. región, &1 primer Depósito de ca..
lnUoe sementulea. ,
\' eterlnario primero
D. César De.riat Jiménez, de la Comanda.nci& de
Artillería de Mallorca, &l eeouadr6n Oazadora.
de .Tenente, 5.
Veterinarios ae¡uudoe
D. Carlos Gvcía. Ayuso, de 1& Comandancia. de tro-
}U de IntAlndencia de campa.i1a. de Melilla,
8.l regimiento Cazadores de Alfonso XIi 21."
de Ca.beJleria,. ,
• Franoisco B~uer. Argüeao, del regimiento ea..
zadol'M de Alfonso XII, 21." de Ca.ba.lleria.,
.. .. Coma.ndancia. de tropas de Intendencia.
de ClaDlpa1'ia de MelilJ&.
• Higuel Qriiz de E~ea ,. Diaz, del grupo de
fuerzaa re~e8 mdígenas de Melilla, 2, a
la. Comancfancia de tropul de Intendencia. de
campaña. de dicha plaia.-
• Santiago GOJUá1ez Pascual, de la Comandancia.
de tropas de Intendencia. de campaña. de Me-
lilla., ril grupo de fuerzas regu1ace8 in~eDaS,
2, de dicha. pm"J.. • ~
Veterinario' tercero
D. Ramón Ba.rna.das Pujolar, del regimiento Ca.za,.
dores de Treviño, 26.D de Cl:I.baJled~ a la
Comandancia de Artilll.'rfa de Menorea, en
plua de veterinario segundo.
Hadrid 11 de julio lit> 1916.-LlK¡ue.
© Ministerio de Defensa
1..1IrI .• ,': .. ,'i -1.1 ~:I" ",ii; n";; !'.!! . I ¡ ! ,¡
:EltCJDQ. Sr.: I!.'l Rey (q. D. g-) ha tenido a bie~
dieponer_ que Iu claBes e individu06 de las tro}U
de Sanidad Militar que figwa.n en la siguiente rela--
ción, que empieza. con el eugento Alfonso Sieto
Roldán y termina con el conductor de segunda. Ar-
turo Mendieta. .Malina, puan a servir 106 destinos
que en lo. misma se les seiíaJan, verificándose la
correspondiente aJ.ta. y baja. en la revisto. de comi8lV
río del próximo mes de agosto. .
De real orden lo digo a V. E. pa.ra Sil conocimien-
to y demás efect06. Di06 gaaroe a. V. E. mucbos
años.. Madrid 11 de julio de 1916.
I.:UQUE
Señores Capitanea generales de la primera., segnn-
da., tercera, cuarta, quinta ,. séptima regiones y
Genera.a en Jefe del Ejército de :tspa.ña en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Mprina y del.
Protectorado en Marruecoe.
Relac16n que se cit4
.
Sargentos
Alfonso Nieto Roldán, de la. compañía. mixta. de Ceu-
ta, a lB. primera. compañía. de la brigada de tro-
pas del cuerpo.
Isidro Martin Castaño, de la. ambulancia. de monta.-
ña. expedicionaria. núm. 2, a. la compa.iiía. mix-
ta de Ceuta..
Juan I'astrana Castro, aacen<lido, de la segUIlda com-
tniHa, a 1a misma.
Emiho Olmeda Corbera, ascendido, de la. primera
compañía., a 1Jl. misma.
Antonio Blanco Ba~n, ascendido, de la primera
com'JEñíel, a lB. qwnta. .
Eetlcban "l.fedina Peña., ascendido, de la primera. com-
pañía, & la. misma.
SanitlJ'ios practicantes de segunda
Alfonso !.acaMo Frigola, de la primera. eompafHn, la
la quinta. •
Joeé L6pez Clemente, de la tercera. compaaia., a la
primero..
Virgmio Camino Garcia., de la s6ptima compal'lta, la
la. primera..
Conductores de segunda
Fern.a.ndo. AguiJar Puga.. de la segunda. oompafHa, la
1& pnmera.
Arturo Mendieta .Molina, de " la ambulancia moniada
de la cuarta regi6n, a 1& primera com~ia.
Madrid 11 de julio de 1916.-Luque.
llEDIOAlfENTOB
o;,etUiw. ExcmQ, Sr.: .:Eln Yiata de un e-cftto di
~ a -este Ministerio en 2-i de junio último, po.
el Director del Laboratorio Oentnll de 8lIonidad lfi.
litar, expooiendo lu dificnltades, cada d1&. mayo-
res, que encuentra en el mercado ~ adqairir &1-
gunos materia.l~ y productos . farmB.cé~ticc;- que fi.
guran en el ngent8 formulario y petitono de me-
dicamentos :pan 108 h06pitales y fannacia. milita,.
r.ee, el Be" (q. D, g.), ciD acaerdo con lo que pro-
pone el jet\} del eet&blecimiento de referencia, ha
tenido a bien disponer que una ves agotadaa lae
~tenc~ de eal~ ben.zooo.ftal, xerofonno, aa~
puma, OOJ8B de damJ80Da y azgotinina. que pudiera.
haber en las ram.ciaA de 108 hospitalas militame
y en 1<l6 del servicio _pecia.l de ventas, dejen de
lUJJ?iniatrarse hasta nueva. orden los produdoe y ma--
terialee enUDlllll'8d08, uf como tod08 108 medic:amen-
toe patentados de fabricaci6n aleman&.
De real orden lo digo a V~ B. p.ra au oonoalmien.
101
Señor Presidente del Consejo SIlp1"emo de Guerra 1
Marina.
1
Orden de s.n HermenegilrJo, ee ha digDado oonoo-
del' a loe jefee '7 oticialee de 1& ArmadIt. oom{ll'6l1di-
dos en la ligaiente re1ací6n, qlle da ~p10 con
D. Armando Pontee AriIa. 1 termina con D. Juan
de Goytia Gordia, laa co~or&Cionee de la refe-
rida orden que le expreaa.n, oon la antigliedad que
respectivamente le les leñala..
De real orden lo digo a V. E. ¡ma. IU conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde a V. E. mllCh~
años. Madrid 7 de jn110 de 1916.
AOU8TIlf I:UQUE
11 ele jallo de 1916
•••
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SICdII .e JutldI , II1II. lalllla
ORDEN DE SAN HER.MENEGILDO
EEcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por 1& Aaamble80 de 1& Real Y Militar
Sefior ...
te) y derm.ú efectos. Dios g\UII'dlIl a T. B. mueoo.
aAos. Kadrid 10 de jalio efe 1911.
UTleÜD.4D




~eru ••••••.• .... Capit!n de c~rbeta. D. Armaudo Pantes Avila ...••.••.•.•••. Placa .... S octubre ...•• 19 1$
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••••••••• • luan de Marla y Garcia de la Lama ••••• Idem .... 11 noviembre •• 19 1$Idem ................ Otro
" .. " " .. "" "" "" "
• J~ Fita Palanca•.••.••.•.•••••••.••• Idem..... S enero ....... 191'
101.& Mariaa•.•..••.•• Capit!n ..•••••.••• • AntoDÍo Ferro Veiga •••.•.•.••••••.•• Idem..... 13 octubre .•••. 19 15
ldem ................ Otro .•..•••••.••• • Cayetano Bauau Iglesias ••.•••••••••. Iden .•.• 13 idem ••••.•. 1915
Ingenieros ..••.•••••• T. coronel ..•••••. • Juan de Goytia Gordia ................ Idem .•.. 20 febrero •.••. 19 16
Madrid 7 de julio de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la. Aamblee. de la~ J Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha <1ignado conce-
der a loe ~nera.leel. jefes 1 oficiales del Ejército
y Armada oomprenaidos en la liguiente relación,
que da principlo con D. Luil Huerta. Urrutia y
termina con D. Antonio Rodríguez Rodríguez, las
pensionel en lu oondecor&Cionee de la referida Or-
cen que ae 8J:~ 00J1 1& anti¡iieda.d y en
lu \'ILQILIltee que Bo cada 'l1J1O ee eeftaJa,; FA aeimiamo
lo. voluntad de 8. M., de conformidad oon 10 loli·
citado por la expreead& Aamblea, que la re1lwión
que a.oomlld&bai a la z-.l orden de 26 de abril
6ltimo (11. Q. ndm. 95), por ]a, que le oonceden
peneiODN de .. Orden, quede reo~ifioada en el .en-
tido de qae • teoha deide 1& que .. de principiar
a cobrAr ¡>eJ1Bión de giran o.rtI% el 'l\mjente gene-
ra.! D. Lua Huerta Urrutia, que figlUQ.ba en aqué-
lla, eela q.ue ahora le expresa., en vez de };L que
le ],e coDBlgn6 anteriormente.
De real orden lo digo a V~E. .u conocimien-
to 1 demAa efectos. 'Dios e & V. E. mucho.
afioe. Madrid 7 de julio e 1916.
AOUIT(H LUQU.&
Bet10r Presidente del Oouejo Supremo de Guerra. 1
lIarlD&.
Se!or Inte"eDtor oiYil de Guena 1 Harina 1 del
Protectorado en lI&rrueoOl.
© Ministerio de Defensa
,A.D~Geda4 iPeuf61lCoJlcl_ UlUIJ




lt. M. G. del E ••••• T. gener.l •••• Activa ••••• D. Luil Huerta Urrutia.• , ..•••• GnnCruz 17 .gosto 1906 1.500 1.° enero 1916•. Quinta ... D. Eugenio G.rela Tejero Seal-
1906
pruno
Idem ••••.•••.•••• Otro .•••••..• Idem ••••• • ~J1io Domi0lt0 Baúo .•••.••• Idem •••• $ sepbre 1.500 ,,0 febro. 1916. Primer••• • Miguel Orus B.reAiJtegui.
Idem ............ Gral. de divilión Relerva '" » iCUel Bosch Arrofo ••.•••.• Idem •.•. 8 ocbre. ,906 1.500 1.° .bril·19'6 ••• Idern .••• • Vlctor m•• del Rlo.
lot· de Marina ••.. Gr.l. de brl~ada Idem ...... ) Manuel BaldasaDo opete .•.. Idem •••. JI nobre.
'r'O: 1.$00 1,° mayo 1916., Idem •.•• • Lull Toledo de l. Carta.E. M. G. del E •••.• Gral. de diVlliÓn Idem ...... • Luis de EJpeleta Contrens •• Idem .... 11 dicbre '9 1.500 Idem •.•.•••••• Idem •••. • Ramón Fonsdeviel. Seotme·nato
lolanterl•••••••••• Coronel ••. , ••• Retir.do •.• » Alejandro Jim~nelBermosill•. PI.ca .•. 25 sebre. 19O~ 687 1.° febrero 1916. fdem ••• » Antonto Ord6ilelO8sorío.
Arm.da •. ·••••••••. Contraalmirante Reserva ••. » Cayetano Tejer. TerAn •..••• Idem .... 5 ocbre. 19°5 687 ldem••••.• , •. ' Idem ••.• » Ju.n Ale!l' Florin.
InlenlerOl.. • ••••• Coronel ••.••.• Retirado .•• • Juan Monteverde y Gdmealn·
guanlo.••.•.••••••.•.•.•. Idem •.•• l. Idem.. 19O~ 687 Idem •..•.••••. ~uint•. , • ·ton 0"...... VeI.., •.
Car.binerOl •• '•.••. T. coronel ••.•. Idem ••..•. » Jo~ Jim~nCl GonÁlCl ••.•••• Ideal .••• 2. idem. '90S 687 1,° mano 1916 •• aleares. » os~ Padriilan S-n Pedro.
E. M. del R...... Coronel ••••.... Idem •••• ,. • Jo~ Villar y V111.te .•••.•• Idem .... 7 nobre, 1905 687 (dem ••.••••••• Primera. • ulio Soto ViUanueva.
In!.- de M.ria••••• Otro ••.•••••.. Idem •••.•• • Cristóbal Muiloa Fernindea •. Idem .•. 22 idem.. 1905 687 Idem ••.••••..• Segunda. • icen te VilIena Sanl.
C.baUerla •••••••• Comandante.... Id~m .•.••• » Doroteo Marila Campos. • •• Idem •••• 25 idem.. 1905 687 [dem •.•••.•••• [dem •.•• • tan Albornol Aran•.
Guardi. C{vil ••.•• T. coronel •. · •. Idem .•.••• • Seve:-ino Rodrfguez Manuno ldem •... 3° idem. 1905 687 [dem •••••••..• Idem., .. • uis Gare!. Mc.nserrat.
Artillerla .• , •••••• Coronel••••••.• Idem •••••. • Juan Becerril Blanco.•••.•••• Idem ••• 1 dicbre 19°5 687 Idem ••••.•.••• Primera .. » Jos~ Rodrigue. de Vera.
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Sfm6D de IDstratCI6D, Im_lmo
, cuenos dIVinos
DEBTlN08
8enno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar Director del Colt'gio de huérfanos de San--
tiago al coronel de CabaJIería. D. Aquilino Ca.runcbo
Cr()8&. que actualmente tiene su destino en el 14.0
DeVÓllito de reserva. de dicha arma..
De real orden lo digo a V. E. para su -=onocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 11 de julio de 1916.
AGUSTIN LtJQU&
Serenísimo Señor Presidente de. Consejo de Ad-·
ministra.ción del Colegio de huérfanos de Santiago.
Señores Capitanes generales de la. séptima. y octa.-
va. regionee e Interventor civil de Guerra. y Ma-
rina. y del Protectorado en MalTuecos.
© Ministerio de Defensa
DOCU)fENTACION
Circular. ~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha
servido diaponer que queden anulados, por haber su-
frido extrav[o. 108 documentos que 8& eX~ en
la. siguiente rela.ci6n, perteneciente! a 108 individu08
que se indican; aprobando al propio tiempo que las
autoridades militares hayan dispuesto la. expedición
de pases por dUp'lica.do a 108 que yertenecen al Ejér-
cito, y de certIficados de eerviclOe a. los licencia-
dos absolut08.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demá.s efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de jutío de 1916. .
8ef).or•••
Nom"a ....Nombree .
JeM que autorlaaron 101 dOCllmlnto. azaranado.
el....AiioKIIma







aul ~I del documenCO
. utru1ado

















Madrid 10 de julio de 191'.
111
M.drid 10 de julio de 1916.-Ll1que.
Africa..••
LIOENOIAS
Excmo. Se.: El Rey (9.. D. g.) Aa Maído rf bi~
-.probar el ~ticipo de licencia ~ pe.aar al --
tranjero y viajar en buques mareantes. concedido por
V. E: durante el mes da JZL8,{ZO {altimo, en virtud
de 1M facultades 9.ue· le otorgan 1M dis~iciODle8
vigente-. • 108 individuos sujeto. al .erneio mili-
tar comprendidos en 188 re1aciol1el q1le remitió ..
~te Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. pam .11 oonooimieo-
to y demia efectos. Dios guarde a T. E. muchos
años. Madrid 10 de julio de 1916.
• LUQUE
señorea Capi~es generales de la primer'a. eegun-
da, o'08rtA,. quinta, sext.n, 8~ptimA ., octa. regio-








ldadOI Antonio Garera Martln •• BarcelonL
• Aciaclo Peilaln Fuertes.. Logroilo.
Quinta.. • »Pablo Buis;tn Santolaire • Hueaca.
• Eateban Miranda .••••••• Navarra.
• Jos6 Albero MartioeJ: .,. Huesea.
• J~ Basal Salcedo Idem.
( » Luis Moute Mantecosi Santander.&ita • EUseo Angula Cargadas . Burgos.
.. .• \ • Emilio Urrucbi Montijo .. Idem.
~ • Sebastiin Osa Arrieta ••• GuipÓlCoa.
• MacarioGoozálezBahabón Valladolid.
» J~ Buiza Ferniadcz.••. León.
• Jalé Castro P~rel ••••••• Idem.
» JulioRodrlguez Rodriguez ldem.
• Emilio stncbel Boclrlguez Oviedo.
» Manuel Parallo Garc~.•• Mem.
• Vlctor Verdejo RuÍI •••. Idem.
• Angel Herná.odez Yicente Salamanca.
Francisco González Pulgar Idem.
• Vidal Moreno Plaza .•.•• Idem.
Julito Gómez Benito .••• Idem.
• BrauJio Cuesta Gallego •• Zamora.
• Manuel Barrera Rubio ••. Idem.
Cipriaao Alvarez M~adez. Orense.
Daniel Muilaz P6rez.. •• Idem.
• Manuel Vilquez M08teiro Luco.
~ Avelino Rodrlguez Fer-
náodez .......••.••... Orense.
Jos~ Vúquez Mlguez .. .. Coruila.
• Manuel M~ndezNovoa .•• Orease.
» Juan Lois Gatda ••.•.•.. Pontevedra.
Rafael Romero SAnc:bez.. Granada.
• Jos6 Neira Ferdddez ... Lugo.
• Jo:!~ Rodrlguez Carae~o. ontevedra.
• Jaime Bauú Marti •.••... Baleares.
Bernardo Segura Fl1ster . Idem.
JolI6 Riera Vaquero ..... Idem.
Alfonso Mena Garcla • • •. Canari...
J016 P6rez Gaceta • . • • . •• Idem.
MaDuelllquierdo Cenera Teruel.
• Jos6 S'nchez Formos•••. Barcelona.
'Manuel Garela Gil. • • .• • Almerla.
Juli4n Morcal Galana ..•. HuesCl.
Vicente Fabuel Estne •• Valencia.
han Carre,.. Gómel •••• Ja~n.
• 'Mariano Gun Llomar •.•. Urida.
Jos6 Navarro Pule ••••.•. Barcelona.os6 Navarro PID •••••••• Idem.
arllo Ordóftel Lianar . .• Pamplooa.
Juan Palialo Escudero •.• Badajoa.
lsldro Perca Garcla ••••. C6rdoba.
t Emilio SAnchez Rodrlguel Ovledo.
t Julio Garcla Garcla .••••• Idem.
» i<61ix Serella SAnches..•• Toledo.
• Fermin Guerra Cabrera.. Badajo&.
• Estanislao P~rel Polo .•. CasteUón.
• Antooio FGrc.. lzqulerdo Zaraeoll.
• Salvador M6ndes Roig.•. Barcelona.
• Francisco PeciDo Jim6nel Cidil.




l'ombrel d. loa l'M1lltu
Soldado,Cataliao Vicente PUnzano Toledo.
Aurelio Cohuenero Salea-
do .••...•..•.••..... Orense.
• Patricio Martlnez MartIn. Bureos.
• Gregorio Grueso Od. •. Cuenca.
Daniel Loriente Pavón •. Madrid.
Fnncisco L6pel Cubillo CuenCl.
José Debia Herdndez ... Toledo.
• EmeterioSAocheaPaecuala c.iceres.
» Luis Alba Montoro • • . . •. Ciudad Real.
• Jos~ Ville¡as SAncbez•••. Milaga.
» Jo~ Sanz de la Cruz ..•.• Seeovia.
» Jo~ Marla Belmonte 1.6-
pez • • • • • • • • • • • • • • . • .• Orense.
•. Mariano Templado Goruá·
lez. • • • • • • . • . • . • . • • . .• Guadalajara.
Eugenio Marlln Herdn-
del. • • . • . • • . . • . • • • •.. Ciceres.
» Juato Fembdez Rub•.•. Idem.
» li'rancisco Rula Molina ••• Ciudad Real.
Maauel MlTtlnez Valle •.. Cuenca.
• Leondo Gutl6rrea Mullol. Toledo.
• Adrlia Mlflada Muflol .• BadlJol.
• Lul. Blella Gondlel • • •• Barcelona.
• M.tlas Tello Vol ..•.•••• Teru~l.
Silverio Peilaranda Garela Albacete.
Jaime Sublrachs Bolotx. BarceloDl.
• Nicol's Guera Valero •.• Albacete.
• Matlu Folguera Solernau Barcelona.
~ Julih Larrea Ortia .••.• Navarra.
• ADd~ Ub.lde Sol~. . •• Barcelona.
Antonio Maracho Felx08. Idem.
• iOI~ Rife Garrilta ....••. Idem.
• 056 Martorell Pujol . . • •• Tarragona.
• 0116 Torres SOIl! L~rida.
• Juan Ranes Macii . . • . . •. ldem ..
» Mariano Faura CoUs..••. Idem.
• Jos~ Veciana Fibre¡as... Idem.
~ Pedro Florensa Reso .••• Idem.
• Buenaventura Couriel
Farr~ .• •••. • ....••• Idem.
» EaUDWaO Garda Primo.. Valencia.
Rablel Hipen Martlne&.. Albacete.
• Francisco lIIavarro G.rda. Nem. .
• Francisco Gu'cia Peremi-
quel •••••.•...•••••.• Urida.
• J_ Legur Lauret. • . . • •• Barcelona.
• Venancio L6pe% MartlDea. Lorroilo.
• Pedro JuJibert Pucual ••• Barc:elona.
» Magfn Uaauda Graello •• Urida.
• Jnier Garda Serrino ••. Ciudad R.eal .
» Enrique Madariae' Azofra Logroilo.
• Angel Cloniat Fraguiet.•. Huesa.
• P~ Saatitier GaBCÓD. Zangoza.
• Sio(oriaoo Marttn Garda. Avila.
D. O. aeba. 1M
Cuarta .•.
Primera..
Señores Capitanes gIOne"raJes. de la primera, cuarta.
quinta, sexta, septima y octava reglones, de Balea..
res y de Canarias y Ge~ral en .Jefe del Ejér-
cito de Eepaño. en Añica.
lbcmo. Sr.: l!in vista. de lu comunicacionetl di-
rigidas por V. E. a este Ministerio, mani~tando
CJue laa Comisiones mixtas de ~lutamient.o que se
:mdican. en la siguiente relación, han acordado ex-
oeptuar del servicio militar activo a los reclutas
,:¡ue firran en ella., el R!ey (~ D. g.) ee ha. ser-
vido disponer se cumplimenten dichos acuerdos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimieu-
t.o y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de julio de 1916.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES I
48 11 lutlíleCretma '1 leccloaee de ...........0
'1 • .. DepeDde" c=eatnIn I
..SIal. •• 11_ 1
DESTINOS '
CirCfÚGl'. De orden del Excmo. Sr. Ministro oo' la
Quena.. el eold8d0 del re~miento Infantería. de la.
Constitución núm. 29, .M:ariano Lópe~ Po~o, pasará. El
continuar su lIenici08 a. la. tercera. lIeoci6n de la. Es-
cuela. Central de Tiro del Ejército, en va&nte de
plantilla. que existe en la. misma; debiendo incor·
porarse 60 IU destino con la. ma.Y9r urgencia, Y ve-
rificándoee la correspondiente a.lta. y baja. en la. pró-
xima. revUta. de comisario.
Dios guante 60 V.". muchos BAos. Madrid ó de
julio de 1916.
El IfIl. 4. la leeldóll,
C.~ekuw • AJvetV
8ei'lor.••
Excmoe. Sefiores Capitanes ~erales de la. prIme-
ray quinta. regiones, Intel"V\!Dtor civil de Gue-
rra y Ma.rina. y del Protectorado en "".M.a.rrneco y
General Jefe de la Escuela. Central de Tiro del
EjércitD.
DOCUJlENTAClON
Circuúw. De orden del Excmo. Scfior Ministro de
la. Guel'l'8, lD8 jefes de 108 cuerpos y dependencias
en loe que existan subofici&lee del arma. a.spirantes
EIo ingreso en la. esca.la. de oficiales de la reserva
gratuita, a.l cursar el acta. del requisito ql1Q seiiala.
Iel a.rt. 3. de lB. real orden circular d('l 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. ZGO), ¡v;x)IIl~ri.n re·
lación nominal de los mismo., expreAaDdo la8 fe·
chas de nacimiento e ingreao en el Ejército, a. fin
de pOder cumplimentar el arto 35 de clicha dillpollioi6n.
~ loe CUOIl en que dichas a'>ta.8 hayan tenido
curso, la.I relaoionee mencionad.'la ~rán remitidas di-
rectamente IL esta. Sección de Iufanterfa.
Dios guarde fL V... muchOll eJi08. Madrid 11 de
JUlio de 1916.







Circtlllw. JI ~xcmo. Señor Ministro de la Guerra.
se ha. servido disponer que el soldado del regimien-
to I.ehceros de Farnesio, quinto de Caballería., Pau-
lino Pére~ Loid8a, J&!Ie destinado como forjador al-
escuadr6n Caz.adorea de Menorca. núm· 2; veriIio&n-
doee el alta y baja. correspondiente en la. pr6xima.
reTÍsta. de comiaario.
Di06 ~de • V... muchos BAos. :Madrid 10 de
julio de 1916.
• le'" /t. le ~61L,
lHl{IIbt H~
Seftor..•
.lhcmoe. 8efloree Capitanes g8Ile~ de 1& Ñ~m.
regiÓD_J de Baleares e lnt.erTentor ehil de Gu~
. na '1 JIariDa, '1 del Protectorado en lfarruecoe.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
De orden del El:cmo. "Seiior Ministro de la Guerra..
el sargento de 1& octa.va. sección de obreros, afecta.
al Parque de~ La. C~ José Ma.rtínez Mellado.
pasa. destinado a. la. segunda sección ~cta. al Par-
que regional de Sevilla., en vacante que de su olue
existe; verificándose el a.lta. '1 baja correspondiente
en la. próxima. revista de comisario, deja.ndo de pres-
tar sus servicios en la. Fábrica. de Trubía. como des-
ta.ca.do.
Dios guarde a. V.... muchos BAos. Madrid 8 de
julio de 191&.
lt1 IfIle de la s-l61S,
úú.I de StmtillJ!(J
El:cmos. Señores Capitanes generales de la. ~nda..
séptima y octava regiones e In~rventor Civil de
Guerra. y Marina. y del Protectorado en Marrueooe.
••
SealDI de IDstrDuJ01I, redltallllldo
, cuerDOS diversos
DESTINO:;
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra.
se ha. servido disponer que los escribientes del
cuerpo auxilia.r de Oficinas Militares comprendidos
en la. lIiguiente relación, que da. principio con don
Rafael Martín Ortega y termina. con D. Amor~
guer Terré, puen destinados a los centros y de-
~ndcnciall que en dicha relad6n se les sehala.
Dios guarde a. V. E. muchve &ñu.. Madrid 11 de
julio d~ 1916.
ZI ¡.,. 4.1a QeeelóD,
/0.1 M",f4 Francés
lO
Excmoe. Sen ores. Jefe del Estado Mnvor Oentral del
Ejército, Pre~idente del Conllf'j::> Slip: emo de OuelTllo
y Marina, Capitanes ~enerl\lcs d~ ln. primel&, se-
gunda, cuarta. y lIéptuna. regiones y Oeneral en
Jefe del Ejército de ~llpo.i1a en Africa.
TImo. Sef\or Interventor civil de Guerra. y Marina.
y del Protectorndo en Marruecos·
;&crfbfente de primera
D. Rafael Martín Ortega, lls<>enrlido, d;'l Conlt~'jo Su-
premo de Guerra. y Marina, aJ mismo.
F.scrfbientes de aegunda
D. Robustiano Feminde7. Noval, del Gobbrno Mili-
tar de Oviedo, al Gobierno Milit,r d" Zamora.
• Pa.ulino Laque Vbquez. de la Capitanía. ~nc·
ra.l de la séptima regi6n, al G,)bierno Mllitelr-
de Oviedo.
• Juan M'onta.rdit R.ebl-l&, de exC{'d~Dte , en comi-
sión en la Comand'U1<>Í'l. gener:1l d~ La.ra.~hc.
.. la Ca.pitania. general de la séptima. región•.
íde plantilla.
• Felipe Martlnez DioedBdo, de este Mini:lterio, a.
1& Subinapeeci6n de 1ae Uoplll de a aegunda.
región.
• Joaé Betbesé Chirón, de 1& Subinsp"(d6n de ]a.,'l
tropas de 1& 8~nda. región, a. ('It~ Mi'1i,t<'rio•
• Pancnacio Tetm- Garcfa, de la capitanía gene··
ra1 de la.~era regi6n, al lllsbdo Mayor <Rn-
. tzaI del 5jén:itc. .
U de talio de ltU6
._-_.__.•..__.----
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D. Antonio Trempe Alda, de la Capitan1& general
de la legunda región, a. 1& Ca.pitanfu. gene-
ral de la. primera.
• Bernal'do Bravo Menéndez, del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, a la. Capitanía. general de la
C11arta región.
• Amor BaJaguer Terré, de nuevo ingreso, brilt&dao
del r~ento Infanteria. de Na~ 2li, a
la. O&.pdania. general de la. 8egunda región.
lfadrid 11 de· julio de 1916.-J'~c6I.
•••
ClmJI Il,ttin •• bern , 1IU111
PAGAS DE TOCAS
EJ:cmo. Sr.: Por la Preaidencia. de fl8M Coneejo
SupremO' se dice con esta techa. al Exomo. 8e6or
Intendente general militar 10 aiguien~e:
«Este Consejo Supremo, en vinud de 1aa facul-
tades 'lue le confiere la ~ de 13 de enero de
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1904, Y 1eg6n acuerdo de SO da junio (utimo, ha de-
alaradO con derecho a 1aa dos p&g'all de tocas que
le corresponden por d reglamento del Montepfo Mi-
litar a. D.• Josefa. Verdejo Batos, l!D concepto de
viuda. del eacribiente de primera clase del Cuerpo
auxiliar de OficÍD8B Militares D. Primitivo Buhio Mor-
lanee; cuyo importe de 250 ~taa, duplo de w
125 que de aueldo menaua.l dílfrutaba IrQ marido al
fa.llecer se abonarán a la interesada una. s01:l. ve~
por la intendencia. MilitM de la primera región, que
era. por donde percibia. 808 habe:ree el ca.uaanw.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. para IIU conocimiento y efecto.
oorrelpondíentell. DiOB ~e • V. E. muchos adOB.
lladrid 6 d& j~o de 1916.
El ae-.I Beore&ario,
CI5iV Agudo
Excmoll. Seiiores Ce;p[té.n R'enera.l de la. primem. reg:6n
y Gobernador militar áe :Madrid.
MADRID.-TALLUU DEL D&PÓ8lTO DE LA GUUJU
